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Resumo: 
A digitalização de imagens radiográficas periapicais pelos métodos direto e indireto apresenta diversas vantagens como conferir praticidade em
arquivar os exames radiográficos, possibilitar correções de contraste e brilho, promover o zoom da imagem, facilitar a comunicação entre
profissionais por meio do correio eletrônico, entre outras. O objetivo deste trabalho foi comparar a identificação de lesões de cárie entre a radiografia
convencional e a digitalizada pelo método indireto obtidas por scanner e por câmera digital. Para este fim, foram formados 04 grupos de 05
elementos dentários, que foram radiografados convencionalmente. A imagem convencional foi scaneada em duas resoluções diferentes e
fotografadas com duas máquinas fotográficas de resoluções diferentes. Foram convidados 10 acadêmicos do 10º período do Curso de Odontologia
da UFJF para identificarem nas imagens as lesões de cárie. Os dados colhidos foram tratados no SPSS e os resultados permitiram concluir que não
houve diferença estatisticamente significativa no diagnóstico por meio da radiografia convencional e das digitalizadas, bem como entre as obtidas por
câmeras digitais e pelo scanner.
